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Di dalam kelainan penyakit darah, terdapat jenis-jenis penyakit darah berbagai 
macam gejala dengan jumlah yang tidak sedikit yang di alami oleh masyarakt itu sifatnya 
selalu unik, yaitu berbagai penyakit kelainan darah yang memiliki hampir kesamaan gejala 
dalam masing-masing penyakit darah. Penyakit kelainan darah bukanlah penyakit yang 
dapat disepelekan karena jika terlambat dalam penanganannya dapat menyebabkan 
kematian. Keterlambatan penanganan ini terjadi karena penyakit kelainan darah tidak 
mempunyai gejala yang spesifik (satu gejala dapat dimiliki banyak penyakit) sehingga sulit 
untuk mendeteksi penyakit kelainan darah karena gejala pada penyakit kelainan darah 
merupakan gejala yang umum dan bisa dimiliki oleh gejala penyakit lain. Dengan adanya 
berbagai macam penyakit terebut membuat masyarakat sulit mendapatkan informasi yang 
pasti gejala masing-masing penyakit dan cara penanganannya. 
Metodologi yang digunakan dalam penelitan ini adalah metode waterfall yaitu 
Comunication, Planning, Modeling, Contruction, Deployment, dan sistem aplikasi yang 
digunakan sistem informasi penyakit kelainan darah yang terdiri dari jenis penyakit, 
diagnosa, dan gejala. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemograman 
PHP(Hypertext Preprocessor) dan database MySQL. 
 Hasil dari penelitian ini berupa sistem informasi berbasis web jenis penyakit 
kelainan darah yang berguna untuk mempermudah user dalam mendapatkan informasi 
tentang penyakit kelainan darah yaitu jenis penyakit, gejala, dan diagnosa atau terapi dari 
masing-masing penyakit. 
